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BEKÖSZÖNTÕ
Mindannyiunk életében vannak olyan szakaszok, amelyeknek különös jelentõséget
tulajdonítunk, amelyekre különösen szívesen emlékszünk. Sokan 13-16 éves ko-
runkból õrzünk meghatározó emlékeket. Ez volt az az idõ, amikor szinte naponta
fedeztük fel a kihívások, az Ismeretlen újabb és újabb dimenzióit. Növekvõ
örömmel olvastunk, egyre többet néztünk a puszta történetnél messze többet
elmondó filmeket, elkezdtünk otthon kísérletezni, kipróbáltuk magunkat kü-
lönbözõ sportokban, engedtünk a komoly- és sokféle egyéb zene csábításának.
Természetesen nem mindnyájunknál pontosan ebben az életkorban kezdõdött
egy-egy terület felfedezése, de ekkorra érett be a kíváncsiság és a felfedezés
szenvedélyének sokfélesége, ami mellett összezsugorodtak a korlátok és ki-
tolódtak a határok. Úgy éreztük, minden irányban tágasak a lehetõségek, szabad
a választás, és csak rajtunk áll, merre indulunk, és meddig jutunk el. Ezt a ke-
gyelmi állapotot azonban hamar elsodorta a közelgõ érettségi és a pályaválasztás
ránk nehezedõ felelõssége, az egyetemre való felkészülés éppen érdeklõdésünk
egyetemességét terelte határozott irányba, szorította korlátok közé.
Vannak azonban olyan kivételes személyiségek, akik szétfeszítették ezeket 
a korlátokat, akik nem voltak hajlandóak lemondani a szélessávú érdeklõdés
élményérõl, a teljességet kísértõ törekvésrõl. Ha Pukánszky Béla professzorunk,
kollégánk, barátunk kvalitásainak, érdemeinek méltatására vállalkozunk, akkor
e beköszöntõ terjedelmi korlátai között két vonást kell kiemelnünk: e kvalitá-
sok sokféleségét és mélységét. Az excellencia e dimenziói teszik õt kivételessé,
váltják ki kollégáinak megbecsülését, tiszteletét, szeretetét. Ez az önmaga szá-
mára kitûzött mérce: az igényesség, a minõség iránti elkötelezettség, bármilyen
feladat elvégzésére vállalkozzék is. Az általa vállat feladatok pedig számosak 
és sokrétûek. Illõ méltatni tudományos munkásságát, tanítványaira, doktoran-
duszaira gyakorolt személyes inspiráló hatását, mûveinek impaktját. Egyetemi,
kari, intézeti vezetõként játszott meghatározó szerepét, új tárgyak, képzések
bevezetésében-meghonosításában elért eredményeit. Jelen beköszöntõnél
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meggyõzõbben és szakszerûbben beszélnek errõl a következõ oldalakon sorakozó
tanulmányok, amelyek a szakmai tartalmakon túl a pályatársak és tanítványok
elismerésének, tisztelgésének adnak publicitást.
Hiányos lenne a méltatás, ha nem szólnánk azokról a koncertekrõl, amelyeken
Pukánszky Béla elõadómûvészi tehetségébõl fakadó invenciója mutatkozik meg.
Hálásak vagyunk gondos darabválasztásaiért, érzékeny, pontosan megformált
interpretációiért, a személyiségén átszûrt és ezáltal kiteljesített zenei élményért.
Különös szerencse – különös szerencsénk, hogy kutatói-vezetõi feladatai, szakmai
bizottságokban végzett munkája, társegyetemeken rendszeresen tartott kurzusai
mellett is folytatta elõadómûvészi pályáját.
Jelen kötet szerkesztõit és szerzõit természetesen az a fontos esemény moti-
válta, hogy Pukánszky professzor úr néhány nap múlva kerek évfordulót ünnepel:
rövidesen betölti 60. évét. Ennek az ünnepnek szeretnénk részesei lenni, a tanulmá-
nyoknak ezt a csokrát átnyújtani. Fontos jelkép, hogy tudományos munkákból
áll össze a tisztelgõ ajándék: azt az üzenetet és kívánságot hordozza, hogy ünne-
peltünk hatvanas, és a hatvanasokat követõ éveiben is õrizze meg az alkotáshoz




az SZTE JGYPK dékánja
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